



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ヲ   
  
 ヲ
と
記
さ
れ
て
も
い
る
(
こ
れ
ら
の
事
例
は
、
『
列
仙
全
伝
』
梅
志
仙
伝
の
先
引
記
事
「出
レ
神
分
レ
身
」
な
ど
を
想
起
さ
せ
よ
う
)
。
 
解
の
み
な
ら
ず
神
仙
世
界
に
関
わ
っ
て
魂
と
い
う
存
在
が
表
出
し
て
き
た
種
々
事
例
も
、
こ
の
よ
う
に
散
見
し
得
る
の
で
あ
る
。
 
右
の
通
り
、
特
に
『
本
朝
列
仙
伝
』
に
お
い
て
少
な
か
ら
ず
魂
関
係
の
記
事
が
見
出
せ
た
が
、
そ
れ
は
、
遡
っ
て
院
政
期
の
『
本
朝
神
仙
伝
』
の
場
合
、
現
伝
部
に
限
れ
ば
先
引
聖
徳
太
子
伝
に
見
ら
れ
る
一
例
の
み
で
、
他
に
魂
に
つ
い
て
の
言
及
が
全
く
な
い
の
や
、
『
元
亨
釈
書
』
巻
十
八
「神
仙
」
に
魂
関
係
の
記
事
が
一
切
見
ら
れ
な
い
の
と
、
対
照
的
で
も
あ
る
。
ご
く
狭
い
範
囲
し
か
見
て
い
な
い
け
れ
ど
も
、
以
上
の
よ
う
な
こ
と
か
ら
、
近
世
初
頭
前
後
の
頃
、
人
々
が
抱
く
神
仙
世
界
の
中
で
魂
と
い
う
存
在
の
占
め
る
位
置
が
従
前
よ
り
大
き
く
な
っ
て
い
く
、
そ
う
い
う
傾
向
が
、
あ
る
程
度
窺
え
る
だ
ろ
う
か
。
そ
こ
に
い
か
な
る
背
景
が
想
定
さ
れ
る
の
か
と
い
っ
た
問
題
は
今
後
の
課
題
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
と
に
か
く
事
実
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
そ
し
て
、
先
の
推
測
通
り
現
に
、
『
本
朝
列
仙
伝
』
が
"魂
を
飛
ば
す
仙
人
"
篁
を
創
出
し
た
の
で
あ
れ
ば
、
両
者
一
連
の
事
柄
で
、
『
本
朝
列
仙
伝
』
に
よ
る
"魂
を
飛
ば
す
仙
人
"
篁
の
創
出
は
、
神
仙
世
界
に
お
け
る
魂
の
位
置
の
増
大
と
い
う
当
時
の
傾
向
の
一
つ
の
現
わ
れ
で
あ
り
、
そ
う
し
た
傾
向
の
中
で
齎
ら
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
も
な
ろ
う
か
。
40
 
注
(1
)
『蕃
句
冊
』
に
お
い
て
庭
鐘
が
基
本
的
に
、
道
教
を
「批
判
の
的
」
「椰
楡
の
対
象
」
と
し
て
い
る
こ
と
、
楊
永
良
「都
賀
庭
鏡
の
小
説
に
見
る
養
生
 
論
1
『
抱
朴
子
内
篇
』
、
『千
金
方
』
と
の
関
連
を
め
ぐ
つ
て
ー
」
(『
都
大
論
究
』
30
、
平
5
)
参
照
。
(2
)
最
近
に
も
例
え
ば
、
多
田
一
臣
「魂
と
心
と
物
の
怪
と
1
古
代
文
学
の
}
側
面
-
」
(『美
夫
君
志
』
64
、
平
14
)
な
ど
。
(3
)
『篁
山
竹
林
寺
縁
起
』
に
基
づ
く
掛
幅
三
軸
も
竹
林
寺
に
所
蔵
さ
れ
る
こ
と
な
ど
、
小
峯
和
明
「竹
か
ら
生
ま
れ
た
篁
」
(奥
津
春
雄
編
『
日
本
文
 
学
・
語
学
論
孜
』
翰
林
書
房
、
平
6
、
『
「野
馬
台
詩
」
の
謎
』
に
改
稿
再
収
、
岩
波
書
店
、
平
15
)
に
指
摘
さ
れ
、
ま
た
、
同
掛
幅
は
、
河
内
町
教
育
 
委
員
会
編
『
河
内
町
の
文
化
財
』
(平
2
)
な
ど
に
写
真
及
び
簡
略
な
解
説
を
掲
載
す
る
。
な
お
、
日
本
の
伝
説
21
『
広
島
の
伝
説
』
(角
川
書
店
、
昭
 
52
)
に
は
、
縁
起
と
違
い
、
「
ぬ
く
も
り
地
蔵
」
の
申
子
と
し
て
の
要
素
が
加
わ
っ
た
、
篁
出
生
課
が
掲
載
さ
れ
る
。
(
4
)
拙
稿
「
〈現
身
往
生
〉
の
流
行
と
思
想
」
(『
国
語
国
文
』
56
1
2
、
昭
62
)
参
照
。
た
だ
し
、
現
身
往
生
の
場
合
、
死
後
、
こ
の
世
で
の
生
を
終
え
 
た
あ
と
の
こ
と
で
あ
る
点
で
、
肉
体
ご
と
の
冥
途
通
い
と
は
異
な
る
。
(
5
)
拙
稿
「神
仙
へ
の
憧
憬
1
『
本
朝
神
仙
伝
』
と
『
本
朝
列
仙
伝
』
」
(『
国
文
学
 
解
釈
と
教
材
の
研
究
』
平
成
七
年
十
月
号
)
。
(
6
)
こ
の
見
方
は
無
論
、
一
般
的
な
も
の
で
も
あ
っ
て
、
例
え
ば
『
蓬
莱
物
語
』
(室
町
時
代
物
語
大
成
)
に
「
楊
貴
妃
と
申
す
は
、
ほ
う
ら
い
官
の
神
 
仙
に
て
」
と
見
え
る
。
(
7
)
拙
稿
「
浮
世
房
の
 
解
付
『
異
形
仙
人
つ
く
し
』
覚
書
」
(『
女
子
大
国
文
』
一
二
八
、
平
12
)
参
照
。
(
8
)
注
7
拙
稿
。
(
9
)
元
禄
頃
写
と
い
う
奈
良
絵
本
で
、
小
野
尚
志
「奈
良
絵
本
『
仙
人
つ
く
し
』
に
つ
い
て
!
付
・
翻
刻
ー
」
(『
帝
京
大
学
文
学
部
紀
要
』
国
語
国
文
学
 
26
、
平
7
)
に
翻
刻
と
論
考
が
掲
載
さ
れ
る
。
《
付
記
》
 
小
稿
は
、
平
成
十
五
年
度
短
期
大
学
部
二
回
生
演
習
「京
の
伝
説
を
さ
か
の
ぼ
る
」
の
前
期
に
お
け
る
検
討
を
出
発
点
の
一
つ
と
し
た
も
の
で
 
あ
る
。
ま
た
、
六
道
珍
皇
寺
や
篁
山
竹
林
寺
、
宝
珠
山
竹
林
寺
に
お
い
て
、
種
々
御
高
配
を
賜
っ
た
面
も
あ
る
。
関
係
各
位
に
深
謝
申
し
上
げ
ま
す
。
 
 
本
文
引
用
に
際
し
て
は
、
通
行
字
体
に
改
め
る
な
ど
、
種
々
変
更
を
加
え
た
場
合
が
あ
る
。
*
 
『
女
子
大
国
文
』
前
号
収
載
拙
稿
「あ
る
矢
取
地
蔵
を
め
ぐ
る
覚
書
」
補
訂
a
 
空
海
と
守
敏
の
呪
咀
対
決
課
に
つ
い
て
、
「空
海
の
呪
咀
で
の
応
戦
、
延
い
て
は
だ
ま
し
討
ち
と
い
う
話
柄
を
そ
の
ま
ま
に
は
受
け
入
れ
る
こ
と
が
で
 
き
ず
、
呪
咀
対
決
課
に
お
け
る
空
海
を
正
当
化
あ
る
い
は
浄
化
し
よ
ドつ
と
す
る
志
向
」
が
あ
っ
た
ら
し
い
こ
と
を
、
「:
:
大
師
し
ろ
し
め
し
て
、
護
身
 
加
持
し
給
ふ
に
よ
り
。
大
師
は
つ
」
が
な
く
還
て
守
敏
降
伏
せ
ら
る
な
ら
ん
。
を
よ
そ
人
を
呪
傷
せ
ん
と
す
る
に
、
あ
た
は
ざ
れ
ば
。
却
て
み
つ
か
ら
 
そ
の
妖
を
受
。
守
敏
も
し
か
る
も
の
か
。
大
師
な
ん
ぞ
か
れ
と
同
じ
く
怨
心
を
む
す
び
。
其
勝
負
を
決
せ
ん
と
あ
ら
そ
ひ
た
ま
は
ん
や
。
唯
法
力
の
奇
 
怪
を
い
は
ん
と
し
て
。
か
く
の
ご
と
く
に
至
る
な
ら
し
。
」
と
い
う
『
弘
法
大
師
賛
議
補
』
巻
下
の
叙
述
な
ど
に
よ
っ
て
推
定
し
て
お
い
た
が
(25
～
26
魂
を
飛
ば
す
仙
人
小
野
篁
41
 
頁
)
、
ま
さ
に
そ
う
し
た
志
向
に
応
じ
て
改
変
さ
れ
た
と
覚
し
い
呪
咀
対
決
課
が
、
後
世
の
天
保
五
年
(
一
八
三
四
)
刊
『
弘
法
大
師
一
代
賛
議
』
巻
下
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
し
ゆ
び
ん
そ
う
つ
て
う
ふ
く
 
(弘
法
大
師
伝
全
集
に
翻
刻
所
収
、
今
は
版
本
に
直
接
拠
る
)
「守
敏
僧
都
調
伏
の
事
」
に
見
え
る
。
『
弘
法
大
師
賛
議
補
』
の
影
響
を
受
け
て
い
る
の
 
だ
ろ
う
。
 
 
 
 
 
 
 
 
は
く
し
き
ち
ぎ
や
う
 
 
し
ゆ
び
ん
そ
う
つ
 
 
を
ん
し
ん
ふ
か
 
 
 
 
 
 
 
 
 
だ
い
し
 
 
て
う
ぶ
く
 
 
 
 
 
 
 
 
 
だ
い
し
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ご
し
ん
へ
い
を
ん
 
 
お
ん
か
 
ち
 
 
 
:
-
さ
す
が
博
識
智
行
の
守
敏
僧
都
、
怨
心
深
く
ひ
そ
か
に
大
師
を
調
伏
な
し
玉
ふ
。
大
師
は
や
く
も
し
ろ
し
め
し
、
護
身
平
穏
の
御
加
持
ま
し
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
お
ん
み
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ぱ
ん
み
ん
そ
ん
そ
う
 
 
 
 
 
 
 
 ふ
か
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 わ
れ
ひ
と
 
 
し
ゆ
 
 
 
 
 
 
 
そ
の
つ
み
お
の
れ
 
 
き
 
 
 
 
 
 
 
 
し
ゆ
び
ん
 
 
 
く
け
る
に
よ
り
、
い
さ
㌧
か
も
御
身
に
さ
は
り
な
く
、
万
民
尊
崇
い
よ
く
深
か
り
け
る
。
我
人
を
呪
す
れ
ば
、
其
罪
己
に
帰
す
る
と
、
守
敏
 
 
 
そ
う
つ
 
よ
 
 
 
 
ひ
ぐ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
に
う
 
く
 
 
 
僧
都
、
世
の
お
ぼ
へ
日
々
に
お
と
ろ
へ
、
ま
も
な
く
入
寂
し
玉
ひ
け
り
。
:
-
 
 
 
 
 
 
 
こ
し
ん
へ
い
を
ん
 
 お
ん
か
 
ち
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
む
 
空
海
自
身
は
、
「護
身
平
穏
の
御
加
持
」
を
し
た
だ
け
で
呪
咀
し
て
お
ら
ず
(
し
た
が
っ
て
最
早
「
呪
咀
対
決
課
」
で
は
な
く
な
っ
て
い
る
)
、
だ
ま
し
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
つ
み
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
に
う
し
や
く
 
討
ち
も
な
く
、
「
勝
負
を
決
せ
ん
と
あ
ら
そ
」
(右
引
『
弘
法
大
師
賛
議
補
』
)
っ
て
も
い
な
い
。
守
敏
は
、
呪
咀
の
「罪
」
に
よ
り
「
入
寂
」
す
る
。
b
 
誠
に
迂
闊
に
も
長
谷
賓
秀
編
著
『
弘
法
大
師
行
状
絵
詞
伝
』
(
弘
法
大
師
一
千
百
年
御
忌
事
務
局
、
昭
9
)
を
見
落
と
し
て
い
た
。
同
書
は
、
拙
稿
に
 
て
取
り
上
げ
た
、
「矢
取
地
蔵
」
の
絵
を
載
せ
る
掛
幅
絵
伝
の
う
ち
の
一
つ
、
明
治
十
二
年
『
弘
法
大
師
行
状
曼
茶
羅
』
(東
寺
宝
物
館
所
蔵
)
に
、
新
 
た
に
解
説
文
を
加
え
た
も
の
。
「矢
取
地
蔵
」
の
絵
に
つ
い
て
は
、
「
:
 
:
こ
}
に
於
て
大
師
の
加
持
せ
ら
れ
た
る
調
伏
の
矢
は
、
東
寺
よ
り
西
寺
に
 
向
つ
て
飛
び
、
僧
都
の
加
持
せ
ら
れ
た
る
調
伏
の
矢
は
、
西
寺
よ
り
東
寺
に
向
つ
て
飛
び
、
両
大
徳
共
に
誠
に
危
い
処
で
あ
り
ま
し
た
。
こ
の
時
地
蔵
菩
薩
、
東
西
両
寺
の
中
間
に
現
は
れ
て
、
両
方
の
矢
を
取
り
、
両
大
徳
共
に
害
を
受
け
ざ
る
様
、
御
取
計
ひ
遊
ば
さ
れ
ま
し
た
。
之
を
矢
取
地
蔵
尊
と
申
 
し
ま
す
」
(巻
上
=
七
頁
)
と
、
矢
の
飛
び
交
う
呪
咀
対
決
課
と
一
体
と
な
っ
た
話
と
し
て
解
説
す
る
。
確
か
に
、
地
蔵
が
逆
向
き
の
矢
二
本
を
手
に
 
持
っ
て
い
る
と
い
う
、
そ
の
絵
柄
と
合
致
す
る
こ
と
に
な
る
(
呪
咀
対
決
に
お
い
て
東
西
両
方
か
ら
飛
ん
で
来
た
矢
を
取
っ
た
場
面
を
描
い
て
い
る
こ
と
 
に
な
る
)
な
ど
、
右
の
よ
う
な
解
釈
の
方
が
妥
当
で
あ
る
か
と
考
え
ら
れ
る
。
と
す
れ
ば
、
拙
稿
に
お
い
て
、
地
蔵
を
中
間
に
、
空
海
と
守
敏
が
各
々
、
 
壇
に
向
っ
て
座
す
と
い
う
、
呪
咀
対
決
の
場
面
を
描
く
こ
と
な
ど
か
ら
、
「『
矢
取
地
蔵
』
の
絵
と
し
て
は
、
相
応
し
い
も
の
と
は
言
い
難
い
」
(
24
頁
)
 
と
述
べ
た
の
は
、
誤
り
で
あ
っ
た
。
そ
も
そ
も
、
呪
咀
対
決
諦
と
一
体
化
し
た
矢
取
地
蔵
課
を
描
い
て
い
た
の
で
あ
る
。
た
だ
、
い
ず
れ
に
せ
よ
、
『
弘
 
法
大
師
行
状
曼
茶
羅
』
等
の
掛
幅
絵
伝
の
絵
に
つ
い
て
最
終
的
に
述
べ
た
と
こ
ろ
に
、
特
に
影
響
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
 
 
右
の
解
釈
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
内
容
の
伝
承
は
、
し
か
し
、
他
に
見
出
す
こ
と
が
難
し
い
。
拙
稿
に
お
い
て
収
集
し
得
た
矢
取
地
蔵
の
伝
承
は
、
い
ず
 
れ
も
内
容
が
異
な
っ
て
い
る
し
、
『
弘
法
大
師
行
状
絵
詞
伝
』
は
「伝
へ
云
ふ
。
昔
し
大
師
守
敏
の
二
大
徳
互
に
調
伏
の
法
を
行
ぜ
ら
れ
し
時
。
弘
法
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加
持
の
矢
は
東
寺
よ
り
西
寺
に
向
つ
て
飛
び
。
守
敏
僧
都
加
持
の
矢
は
西
寺
よ
り
東
寺
に
向
っ
て
飛
ぶ
。
此
の
時
地
蔵
尊
両
寺
の
中
間
に
影
現
し
て
両
方
の
矢
を
取
り
。
両
大
徳
共
に
害
な
き
を
得
た
り
。
故
に
矢
取
地
蔵
尊
と
名
く
と
。
今
の
図
は
此
の
伝
説
に
依
り
て
画
け
る
者
歎
」
(巻
下
二
=
一
頁
)
と
す
る
が
、
こ
こ
に
記
さ
れ
た
「伝
説
」
が
何
に
拠
っ
た
も
の
な
の
か
、
い
か
な
る
状
況
で
採
取
さ
れ
た
も
の
な
の
か
、
一
切
記
述
さ
れ
て
い
な
い
。
拙
稿
に
て
採
取
し
得
た
伝
承
は
す
べ
て
、
呪
咀
対
決
課
と
は
一
応
切
り
離
さ
れ
た
も
の
で
、
単
に
守
敏
が
空
海
に
矢
を
射
か
け
た
、
そ
れ
を
地
蔵
が
救
っ
た
、
と
い
う
内
容
を
伝
え
る
。
堆
量
す
る
に
、
絵
伝
に
「矢
取
地
蔵
」
の
絵
を
取
り
込
む
時
点
に
お
い
て
、
加
持
に
よ
っ
て
両
者
か
ら
射
ら
れ
た
矢
を
取
る
と
い
う
、
呪
咀
対
決
謬
と
一
体
化
し
た
内
容
に
改
変
さ
れ
た
も
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
あ
る
い
は
、
ご
く
一
部
に
お
い
て
、
そ
う
い
う
内
容
に
改
変
さ
れ
た
伝
承
が
す
で
に
行
わ
れ
て
い
た
の
に
、
基
づ
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
 
い
ず
れ
に
せ
よ
、
そ
の
呪
咀
対
決
課
と
一
体
化
し
た
改
変
矢
取
地
蔵
課
は
、
右
の
a
に
て
補
足
し
た
、
呪
咀
対
決
課
に
お
け
る
空
海
の
正
当
化
、
浄
化
と
い
う
こ
と
と
、
密
接
に
関
係
す
る
だ
ろ
う
。
『
太
平
記
』
等
に
見
え
る
従
来
の
呪
咀
対
決
課
で
は
、
空
海
が
だ
ま
し
討
ち
し
て
、
守
敏
を
呪
殺
す
る
こ
と
に
な
る
の
だ
が
、
改
変
矢
取
地
蔵
課
で
は
、
呪
咀
対
決
が
繰
り
広
げ
ら
れ
る
も
の
の
、
言
わ
ば
仲
裁
役
の
地
蔵
が
文
字
通
り
両
者
の
間
に
は
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
う
し
た
事
態
に
至
ら
ず
に
済
ん
で
い
る
。
a
に
挙
げ
た
『弘
法
大
師
一
代
賛
議
』
と
は
ま
た
違
っ
た
形
で
の
、
空
海
の
正
当
化
、
浄
化
が
成
し
遂
げ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
拙
稿
で
は
、
通
常
の
矢
取
地
蔵
課
の
成
立
に
、
そ
の
基
盤
と
な
っ
た
で
あ
ろ
う
呪
咀
対
決
課
に
お
け
る
空
海
を
正
当
化
、
浄
化
し
よ
う
と
す
る
志
向
が
、
背
景
と
し
て
関
わ
っ
て
い
た
可
能
性
を
指
摘
し
て
お
い
た
が
、
改
変
矢
取
地
蔵
謂
は
、
よ
り
明
確
に
そ
う
し
た
志
向
の
中
か
ら
誕
生
し
て
き
た
と
言
っ
て
も
よ
さ
そ
う
に
思
わ
れ
る
。
『
弘
法
大
師
行
状
絵
詞
伝
』
は
、
先
引
部
の
う
ち
前
者
の
方
に
続
け
て
「蓋
し
守
敏
僧
都
は
常
の
凡
夫
僧
で
な
く
、
得
法
の
聖
者
で
あ
り
ま
す
。
而
る
に
嫉
妬
の
心
を
生
じ
て
、
大
師
を
調
伏
し
奉
つ
た
と
云
う
が
如
き
は
、
且
ら
く
外
相
に
就
い
て
言
う
事
で
、
実
に
其
の
内
証
を
尋
ぬ
る
時
は
、
大
師
の
高
徳
を
顕
は
し
、
真
言
の
法
門
を
顕
揚
せ
ん
が
為
に
、
権
に
怨
敵
の
相
を
現
ぜ
ら
れ
た
の
で
あ
り
ま
す
。
地
蔵
菩
薩
の
現
は
れ
て
、
両
大
徳
を
共
に
救
ひ
給
へ
る
も
全
く
之
が
為
め
と
思
は
れ
ま
す
」
と
記
す
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、
改
変
矢
取
地
蔵
諌
は
、
空
海
ば
か
り
か
、
さ
ら
に
守
敏
の
正
当
化
、
浄
化
を
も
志
向
し
て
い
る
こ
と
に
な
ろ
う
か
。
 
な
お
、
『
弘
法
大
師
行
状
絵
詞
伝
』
は
、
『
神
泉
苑
縁
起
絵
巻
』
収
載
の
呪
咀
対
決
課
を
掲
げ
て
、
「是
れ
集
記
。
御
伝
等
の
説
の
上
に
。
二
尊
矢
を
射
る
こ
と
を
加
へ
た
る
も
の
に
て
。
矢
取
地
蔵
の
伝
説
は
。
之
よ
り
更
に
一
転
し
た
る
も
の
と
思
は
る
」
(下
巻
二
一
五
頁
)
と
す
る
。
拙
稿
が
第
四
節
ま
で
で
最
終
的
に
述
べ
た
と
こ
ろ
の
前
段
階
の
一
部
分
に
相
当
す
る
よ
う
な
事
柄
が
、
ご
く
簡
略
な
が
ら
す
で
に
指
摘
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
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